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W dobie reformy systemu ekonomiczno-finansowego gospodarki na­
rodowej szczególne znaczenie należy przyp isać s fe rze  n ie m a te r ia l ­
n e j .  Wynika to przede wszystkim z J e j  r o l i  w procesie  zaspakaja­
n ia potrzeb społeczeństwa, a tak ie  dotychczasowego znikomego za in ­
teresowania r a c jo n a l iz a c ją  gospodarki finansowej w tym obszarze.
W ninie jszym zeszycie  podejmuje s ię  problematykę świadczeń i 
usług społecznych, rozpatrywanych z różnych punktów widzenia i  z 
różnym stopniem uogóln ien ia .
Wychodzi s ię  od szczególnego rodzaju elementu rachunku ekono­
micznego, jakim j e s t  cena soc ja lna  - kategoria  będąca przedmiotem 
w ie lu  dyskusji i  polemik, zarówno wśród teoretyków, jak i  p rak ty ­
ków. Uzupełnienie tych rozważań, rozpatrywane ze społecznego pun­
ktu widzenia, stanowi prezentacja  wyników badań poświęconych pro­
blemom odpłatności w o p in i i  spo łeczne j.
Na tym gruncie rozpatrywane są ko le jno  wybrane zagadnienia z 
trzech głównych działów s fe ry  n iem a te r ia ln e j  - ochrony zdrowia, 
oświaty i  ku ltu ry .
W odniesien iu  do ochrony zdrowia podejmuje s ię  niezwykle aktu ­
alną ocenę proponowanych w reform ie rozwiązań, b io rąc  pod uwagę 
przede wszystkim formy finansowania oraz b a r ie ry  związane z możli­
wością wprowadzenia przedmiqtowego systemu finansowania, zwłaszcza 
w zak res ie  u s ta la n ie  kosztów i  ok reś len ia  podstawy op ła t  za u s łu ­
g i .  Następnie, b io rąc 2a podstawę głównie wynik i badań amerykań­
sk ich ,  rozważa s ię  kwestie  bardzo rzadko podejmowane na gruncie 
p o ls k ie j  l i t e r a t u r y ,  związane z czynnikami ksz ta łtu jącym i popyt na 
us ług i w dz iedz in ie  ochrony zdrowia.
Studium dotyczące oáwiaty zawiera in te resu ją ce  omówienie pro­
cesów towarzyszących p rzekszta łcan iu  s ię  form organizacyjnych i  
systemów finansowania szko ln ictwa przyzakładowego. Stanowi to t ło  
do rozważań poświęconych szczególnie aktualnemu dylematowi powsta­
łemu w związku z reformą w s fe rze  produkcyjnej: gdzie k s z t a łc i ć  
kadry robotników - w systemie szko ln ictwa zawodowego, kuratoryjne-
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go czy przyzakładowego? Podobnie Jak  w odn iesien iu  do ochrony zdro­
wia, także w stosunku do ku ltu ry  i  sz tuk i podjęta zosta ła  problema­
tyka dyskusyjnych elementów reformy w t e j  d z iedz in ie .  Położono 
główny akcent na formy i źródła f inansowania, uzyskując in te re su ­
jące  krytyczne studium zaw iera jące ocenę proponowanych rozwiązań.
W prezentowanych a rtyku łach ,  genera ln ie  b io rąc ,  położony Je s t  
s i ln y  akcent na kwestie  dotyczące reformy systemu ekonomiczno-fi­
nansowego w omawianych dz ia łach  s fe ry  n iem a te r ia ln e j .  Z uwzglę­
dnieniem perspektywy h is to ry czn e j  podjęto wątki dyskusyjne zawarta 
w propozycjach Komisji do Spraw Reformy.
Całość stanowi przyczynek do dyskus j i nad r e a l iz a c ją  fun kc j i  
s o c ja ln e j  naszegd państwa, op a rte j  na wiedzy ogólnej i  danych em­
p irycznych .
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